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RESUMEN 
El propósito principal de este trabajo de investigación es identificar los factores asociados 
que influyen en los estudiantes de las carreras de Administración y Diseño Gráfico de un 
Instituto de Educación Superior Tecnológica Privada en la ciudad de Lima, respecto a la 
continuidad de sus estudios en los primeros ciclos. Uno de los objetivos planteados es 
conocer su importancia en la decisión de permanencia o deserción de los estudiantes y cómo 
influyen en sus estudios académicos. 
El presente trabajo tiene la metodología basada en una investigación cuantitativa, que busca 
conocer las razones de una probable deserción en números. La unidad de análisis son los 
estudiantes del primer ciclo de las carreras de Administración y Diseño Gráfico de un 
Instituto de Educación Superior Tecnológica Privada en la ciudad de Lima. De un universo 
de 1962 alumnos matriculados en el primer ciclo, se tomó una muestra de 146 alumnos, a 
quienes se aplicó un cuestionario para la recolección de la data requerida para la 
investigación. El orden de la información del cuestionario fue: factores familiares, 
académicos, económicos e institucionales. 
Entre los resultados del trabajo, se aprecia que gran parte de las acciones que evitaría la 
deserción temporal o definitiva de los alumnos, recae en la institución educativa. Las 
acciones de retención se enfocan en potenciar la comunicación con el alumnado y ajustar el 
apoyo institucional a las necesidades académicas o económicas, acciones que tienen mayor 
influencia, además de fomentar un clima de simpatía y apego por la institución. 
Palabras clave: Deserción, retención, servicio académico, calidad educativa, educación 
superior. 
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ABSTRACT 
The main purpose of this research work is to identify the associated factors that influence the 
students of the careers of Administration and Graphic Design of a Private Technological 
Higher Education Institute in the city of Lima, regarding the continuity of their studies in the 
first cycles. The verification of these associated factors is one of the objectives that this work 
proposes, to know the importance and that both influence the decision of the students to 
abandon their academic studies. The present work is a qualitative research of exploratory 
type, due to the need to know the reasons for a probable desertion. The students of the first 
cycle of the Administration of Administration and Graphic Design are our unit of analysis. 
From a universe of 1962 students enrolled in the first cycle, we took a sample of 146 
students, a questionnaire was raised as an instrument for the collection of the data required for 
the research, ordering the questionnaire information on family, academic, economic and 
institutional factors. As a result of the work, we see that a large part of the action to avoid the 
temporary or definitive desertion of the students, falls on the educational institution. 
Retention actions should enhance communication with students in order to adjust institutional 
support to academic or economic needs, which are the most influential, as well as foster a 
climate of attachment with the institution. 
Keywords: Dropout, retention, academic service, educational quality, higher education. 
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CAPÍTULO I 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
1.1 Situación Problemática 
Actualmente, la deserción es un problema para las instituciones educativas en el 
mundo, en vista que involucra y compromete diversas esferas de la vida de las 
personas como es el entorno familiar, la sociedad y lo laboral. Esta problemática no 
solo se da a nivel local, sino también en entidades educativas del exterior, 
aumentando una estadística alarmante de alumnos que dejan sus estudios en el 
primer ciclo. Ante esta situación, las instituciones educativas en el mundo investigan 
y aplican nuevas estrategias, a fin de lograr la retención de los estudiantes. 
La mayoría de estos casos de deserción, se pueden encontrar en países como Estados 
Unidos, Australia, algunos países de Europa y en países de Latinoamérica. En la 
práctica, diversas instituciones educativas han llevado a cabo numerosas actividades 
y programas con el fin de promover la retención de los estudiantes. Así lo estipulan 
diversos autores y publicaciones internacionales. 
En países en desarrollo, como el Perú, la educación superior tiene implicaciones para 
el desarrollo social, económico y cultural. Junto a ello, en un mundo tan competitivo 
se prefieren aquellas naciones con economías que tienen como base el conocimiento 
y la investigación, es decir, con profesionales calificados. 
Entre los autores que han estudiado las causas de la deserción estudiantil y proponen 
estrategias y programas para reducirla, está Astin (1974), quien indica que el 
aprendizaje y su retención dentro de la institución depende de la relación empática 
entre alumnos y docentes.  
Existen otros factores como los institucionales que también determinan la decisión 
de deserción, entre los que se mencionan la atracción que ejerza en el estudiante la 
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vida universitaria, la integración e involucramiento de los estudiantes en las 
actividades académicas, sociales, e institucionales. 
Otras teorías sobre la deserción de estudiantes de educación superior enfatizan 
aspectos a partir de los enfoques más generales de los autores antes mencionados y 
diferencian categorías de la deserción universitaria y dimensiones como la 
temporalidad. 
La deserción es una preocupación también para instituciones internacionales porque 
conlleva altos costos tanto para el sistema educativo del país como para las propias 
personas. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL, 2002) 
señaló que el abandono universitario perjudica la obtención de capital humano y 
educativo necesario, para que la población pueda insertarse en empleos remunerados 
que les ayuden a salir de la situación de pobreza en la cual se encuentran (Ruiz et al, 
2014). 
Asimismo, González (2005) enfatiza la dimensión individual que tiene este 
fenómeno, ya que sus implicancias afectan las metas ocupacionales, el acceso a 
mejores salarios, el proyecto de vida personal y familiar de las personas que 
abandonan sus estudios. Existe una marcada relación entre inversiones individuales 
y sociales, capital humano y educación superior. Urzúa (2012) indica que la 
educación superior se transformó enun factor estratégico de las políticas sociales y 
de desarrollo de los países, convirtiéndose en un motor de la movilidad social. En 
esta línea de pensamiento Behrman (2011) dice que la educación se ha convertido en 
la herramienta más efectiva para superar la pobreza y enfrentar la desigualdad que 
hoy afecta al mercado laboral y que de alguna forma explica los niveles salariales de 
la población. 
La mayoría de autores se focalizan en el primer año de la carrera, dado que la mayor 
deserción se da en el paso del primer al segundo año (Ezcurra, 2005 y 2007; 
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Robinson, 1990). Cabe mencionar, que las acciones para fomentar la retención 
empiezan desde que el alumno entra en el proceso de admisión, es decir, desde el 
primer contacto que hace el estudiante con la institución educativa. 
Si se aprecia que el impacto en el alumno se debe dar en los primeros momentos, 
cuando el estudiante por ejemplo está en el proceso de admisión, Díaz (2008) indica 
que son precisamente las primeras seis semanas donde se presentan las dificultades. 
¿Por qué sucede eso? El autor responde que los sistemas de ingreso obligan a los 
nuevos estudiantes “a pasar de un ambiente familiar a uno novedoso y generalmente 
impersonal. Suele presentarse la situación de ʿestar perdidoʾ o una incapacidad para 
establecer contacto con otros miembros, en parte, debido a la situación anímica de 
muchos estudiantes”. 
Este sería el mejor momento para que las instituciones educativas puedan aplicar 
estrategias y evitar el abandono temprano. Al respecto Tinto (1989) menciona 
medidas sencillas que provocan efectos inmediatos y duraderos “alumnos de último 
año como consejerías, tutorías, sesiones de asesoramiento y orientación temprana y 
promover la formación de grupos”. Por ello es necesario conocer los diferentes tipos 
de abandono y la atención que requieren, puesto que es la base para elaborar 
políticas eficaces con el fin de aumentar la retención estudiantil (Díaz, 2008). 
Se conoce que una menor proporción de los estudiantes que abandonan sus estudios 
en la educación superior en los primeros ciclos, se debe, según Tinto (1987) a la falta 
de integración entre el alumno y la institución. Asi mismo, el autor en 1993, agrega a 
esta relación, el compromiso de los estudiantes con la institución. (Ver figura 1). 
Por otro lado, Tinto (1989) afirma que la deserci ón es un tema complejo y el 
enfoque dependerá del tratamiento financiero que brinde la institución al alumno, a 
fin de evitar, la pérdida de ingresos que afecte su punto de equilibrio.
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Finalmente, los resultados encontrados en la bibliografía arrojan datos importantes 
sobre el problema vinculado a la deserción, esta importante data concluye que la 
deserción estudiantil está apoyada en cuatro factores: familiar, económico, académico 
e institucional; siendo el económico el más destacado, según la evidencia que aporta la 
literatura internacional, pues este factor genera deserciones temporales, parciales y 
muchas veces, definitivas. 
1.2  Formulación del Problema 
¿Cuáles son los factores que determinan la deserción de los estudiantes durante el 
primer ciclo de estudios en las carreras de Administración y Diseño Gráfico en un 
Instituto de Educación Superior Tecnológica Privada en la ciudad de Lima? 
1.3 Justificación de la Investigación 
Esta investigación está enfocada en identificar los factores de riesgo que influyen en el 
alumno para abandonar tempranamente sus estudios en el primer año, tomando como 
referente de investigación a los estudiantes de las carreras técnicas profesionales de 
Administración y Diseño Gráfico de un Instituto de Educación Superior Tecnológica 
Privada en la ciudad de Lima. Se considera que con este trabajo de investigación la 
institución educativa podría enfocar sus estrategias de manera proactiva más que 
reactiva ante el riesgo de la deserción, que están con mayor relación a la Gestión 
Educativa (es decir acciones de inducción institucional, tutorías, asistencia psicológica, 
asistencia vocacional, descuentos diferenciados, crédito educativo, entre otras) 
gestiones que ayudarían al estudiante, para evitar que tome la decisión de desistir y 
pueda continuar con sus estudios. Con estas estrategias, se pretende aportar al 
desarrollo educativo de la institución para encaminar y fortalecer a los estudiantes en 
su rendimiento académico. 
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1.4 Objetivos de la Investigación 
1.4.1 Objetivo General 
Analizar los factores de riesgo familiares, académicos, económicos e 
institucionales que influyen en la deserción de los estudiantes en el primer 
ciclo de un Instituto de Educación Superior Tecnológica Privada en la ciudad 
de Lima. 
1.4.2 Objetivos Específicos 
• Describir los factores de riesgo que influyen en la deserción 
estudiantil en el primer ciclo de un Instituto de Educación 
Superior Tecnológica Privada en la ciudad de Lima. 
• Determinar las dimensiones de los factores asociados a la 
deserción definitiva de los estudiantes en el primer ciclo de un 
Instituto de Educación Superior Tecnológica Privada en la 
ciudad de Lima 
• Analizar las características de los estudiantes del primer ciclo de 
un Instituto de Educación Superior Tecnológica Privada en la 
ciudad de Lima. 
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CAPÍTULO II 
MARCO TEÓRICO 
2.1 Antecedentes del Problema 
2.1.1 A nivel internacional 
Una de las implicancias más importantes de la deserción a nivel del Sistema de 
Educación Superior son los costos que ello implica para los países. El estudio de la 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 
UNESCO (UNESCO, 2004) en 15 países que cubren un 90% de la región, el costo 
de la deserción se estimaba en U$ 11,1 billones de dólares al año. 
Según UNESCO (2004) en Chile la deserción universitaria equivale al 26 % de 
gasto público, que representa 10.2 % del gasto total (público y privado). Situación 
que compromete a ciertos sectores y afectan la racionalidad del gasto público.  
En España, el informe del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (2013) 
revela que el 19% de los estudiantes abandona la universidad en su primer año. 
Otro estudio que contiene datos estadísticos del abandono del 2006 al 2010 en las 
diferentes regiones plantea que uno de cada cinco estudiantes abandonó la 
Universidad en España (Arce, Crespo, & Míguez-Álvarez, 2015). 
El estudio de Latiesa (1996) sobre deserción, muestra cifras alarmantes: España 
entre 30% y 50%, cifras similares en Francia, Austria y Estados Unidos. Por otro 
lado, Alemania tiene cifras mas bajas que oscilan entre el 20% y 30%. Las 
diferencias de tasas de abandono no permiten encontrar correlación homogenia. 
Si se analiza el caso colombiano sobre la deserción en la Universidad de Cali en el 
Programa de Economía, los autores Girón y Gonzáles (2005) en su investigación, 
concluyen que el apoyo familiar y el rendimiento académico previo inciden en la 
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deserción. 
Tanto Castaño, Gallón, Gómez, & Vásquez (2004) (Ver figura 2) como Tinto 
(1989) definen el abandono de estudiantes de educación superior con respecto al 
tiempo de la siguiente manera: 
a) Deserción Parcial o Precoz: Se refiere al estudiante que abandona 
una carrera profesional antes de empezarla o cuando decide cambiar 
de carrera dentro de la misma institución. 
b) Deserción Temporal o Temprana: Cuando el estudiante se retira de 
los estudios por motivos personales y/o económicos y se reincorpora 
después de un lapso de tiempo. En algunos casos, el estudiante solicita 
reserva de matrícula antes de retirarse. 
c) Deserción Definitiva o Tardía: En este contexto, existen diversas 
probabilidades de abandono, entre ellas, se podría considerar el hecho 
de que el estudiante cambie de institución educativa o simplemente, 
tomó la decisión de abandonar definitivamente sus estudios. 
Por otro lado, Castaño, Gallón, Gómez, & Vásquez (2004) definen la deserción con 
respecto al espacio en: 
a) Deserción interna o del programa académico: se refiere al alumno 
que decide cambiar su programa académico por otro que ofrece la 
misma institución universitaria, 
b) Deserción institucional: caso en el cual el estudiante abandona la 
universidad, y 
c) Deserción del sistema educativo. 
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Rivière (1999), en una investigación realizada en Quebec, Canadá, explica el 
proceso del estudiante que no completa sus estudios. Identifica tres grandes etapas 
en estos estudiantes: 
1.   Previa al ingreso: Escasa madurez, percepción poco adecuada del centro de 
educación superior, e inadecuada orientación académica. 
2.   Durante la permanencia en la facultad: situación de shock por el cambio 
experimentado en el cambio de compañeros y la no adaptación al nuevo 
sistema educativo, sentimiento de alienación, conductas de inhibición y 
resignación al abandono. 
3.   Posterior al abandono: etapa moratoria de reflexión, exploración, 
reorganización, etapa de auto reactualización retornando a los estudios, si 
recupera la autoconfianza y mejora su autoestima. 
El estudio realizado por Corominas Rovira (2001) desde la Universidad de Girona, 
España se centró en las causas que generan el abandono o cambio de estudios. 
Estudiaron los siguientes ítems: 
• Adaptación e integración académica. 
• Adaptación e integración social. 
• Limitaciones y circunstancias. 
Páramo y Correa (1999) afirman que el estudio de la deserción se ha enfocado 
desde diversos ángulos, según interés de quienes emprenden dicho estudio, sin 
embargo, señalan que los diversos autores del tema no formulan una definición 
clara de lo que ella es. Actualmente, para los investigadores, definir la deserción 
como concepto concreto, resulta un tema más que complejo, pues señalan que 
existe una amplia gama de variables que las causan, unas relacionadas con el 
comportamiento adoptado por el estudiante y otras, bajo la perspectiva de quién lo 
define. 
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2.1.2 A nivel nacional 
En nuestro país la investigación que realizó Ramírez (2009), en la Universidad 
Decana de América (UNMSM), revela que el 44% está relacionado con lo 
económico, 31% con la vocación profesional, 15% con las expectativas del alumno 
y el 8% respecto al bajo remdimiento, sobre una muestra de 667 estudiantes y 373 
docentes. 
En un estudio de la consultora en marketing Flanqueo, publicado por el diario 
Gestión (9 de mayo de 2013), indica que hay un 30% de alumnos que se retira en el 
primer semestre de estudios en las universidades e institutos en el Perú.  
Según Francisco Rojas, CEO de Penta Analytics, actualmente en el Perú el 27% de 
los ingresantes a una universidad privada abandonan su carrera en el primer año de 
estudios. Asimismo, indica que existen cuatro factores principales de la deserción 
universitaria: bajo rendimiento académico, problemas financieros, dudas 
vocacionales y problemas emocionales entre los jóvenes estudiantes. (Gestión, 
2017). 
2.2 Bases Teóricas 
Esta investigación se basa en las siguientes teorías: Teoría económica de la 
deserción estudiantil, Teoría Sociológica: el modelo de integración del estudiante, 
Teoría Modelo de desgaste del estudiante, Teoría de la Deserción, Teoría de la 
Integración Social, Teoría Fundamentada, Teoría de la Tutoría y Teoría de las 
necesidades y gratificación. 
Teoría económica de la deserción estudiantil 
Rodríguez Lagunas, J., & Hernández Vázquez, J. M. (2008). La deserción 
escolar universitaria en México. La experiencia de la Universidad Autónoma 
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Metropolitana, Campus Iztapalapa. En Actualidades Investigativas en 
Educación. 
Los autores definen la deserción estudiantil, como el hecho de no matricularse para 
el siguiente periódo académico. 
Wylie (2005) señala que la deserción esta vinculada con desciones a través de un 
periodo corto, donde el estudiante va evaluando su permanencia de acuerdo a su 
desempeño académico. 
Teorías sociológicas: El modelo de integración del estudiante 
Esta teoría es respaldada por Spady (1971) y Tinto (1975) y explica que, dadas 
todas las demás variables constantes, un mayor grado de integración del estudiante 
en el ambiente académico y social contribuye a un mayor grado de compromiso 
institucional y esto afecta directamente a la decisión del alumno de permanecer o 
desertar. 
Teoría: Modelo de desgaste del estudiante 
Diversos autores como Bean y Metzner (1985), Cabrera, Bethencourt, Álvarez y 
González (2006), Giovagnoli (2002) y Spady (1971), coinciden respecto al desgaste 
del estudiante a los procesos relacionados con lo psicológico y sociológico que 
afectan su comportamiento y la permanencia del estudiante en la institución. 
Teoría de la deserción 
Existen muchos patrones o modelos a seguir para afrontar el tema de la deserción. 
Uno de los más importantes, es el modelo propuesto por Bean y Eaton (2001), 
cuyas bases fundamentales fueron los procesos psicológicos relacionados con la 
integración académica y social. Estos autores presentaron cuatro teorías 
psicológicas como línea de base del modelo: 
a.   Teoría de actitud y comportamiento, la que proviene de la estructura de su 
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modelo; 
b.   Teoría del comportamiento de copia, la habilidad para entrar y adaptarse a 
un nuevo ambiente; 
c.   Teoría de autocracia, una percepción individual capaz de tratar con tareas y 
situaciones específicas; 
d.   Teoría de atribución, donde un individuo tiene un fuerte sentido de control 
interno. 
Estos autores enfatizaron la importancia que posee la institución al disponer de 
servicio de enseñanza, comunidades de aprendizaje al primer año, seminarios de 
orientación profesional y programas de mentoring para apoyar el éxito de los 
estudiantes. 
Barrios (2010) y Himmel (2002), elaboraron una lista de los distintos modelos 
teóricos: 
• Modelo psicológico: Fishbein y Ajzen (1975), Attinasi (1986) y 
Ethington (1990) 
• Modelo económico: Becker (1964). 
• Modelo sociológico: Spady (1970), 
• Modelo organizacional: Braxton, Milem y Sullivan (2000), Berger & 
Milem, (2000), Tillman (2002), Berger (2002), Donoso & 
Schiefelbein, (2007) y Viale Tudela, (2014). 
• Modelo de interacciones: Tinto (1975,1989 y 1993). 
Teoría de la Integración Social 
Los estudios de Spady (1970), Fishbein y Ajzen (1975), Kowalski (1977), Donoso 
& Schiefelbein, (2007) y Barquero (1993) señalan que una de las causas 
relacionadas al abandono estudiantil es la familiar. Mención aparte, estan las 
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personales, emocionales y académicas.   
Teoría Fundamentada 
Esta teoría planteada por Urbina Cárdenas y Ovalles Rodríguez (2016) y Strauss & 
Corbin, (2006), está relacionada con la motivación, que representa el factor 
determinante para promover la integración académica y social del alumno; teniendo 
como colofón, la integración de este a la vida universitaria. Cabe destacar, que los 
autores coinciden también, que los factores que intervienen en el desarrollo del 
aprendizaje están relacionados al tema  psicológico, para fortalecer las capacidades 
y el pontecial humano de los estudiantes. 
Teoría de la Tutoría 
Hernández López (2002) en “La práctica tutorial desde la perspectiva del 
constructivismo”, señala que la tutoria deberia plantearse estrategicamente teniendo 
como objetivo la formación integral del estudiante. El autor sugiere aplicar nuevos 
esquemas bajo un proceso de acompañamiento que  fortalezcan el aprendizaje. 
Teoría de las necesidades y gratificación 
Aquí la autora Mogollón de González (2006) explica la necesidad de gratificar al 
estudiante y generar relaciones afectivas y cognitivas. Y destaca que el tutor debe 
contar con empátia, y ser transdisciplinario. 
De igual manera, Sánchez Amaya, G., Navarro Salcedo, W., & García 
Valencia, A. D. (2009). Factores de deserción estudiantil en la Universidad 
Surcolombiana. PAIDEIA, 97-103, clasifican los factores de deserción como: 
a)  Factores personales: constituidos por motivos psicológicos, que comprenden 
aspectos motivacionales, emocionales, desadaptación e insatisfacción de 
expectativas; motivos sociológicos, debidos a influencias familiares y de otros 
grupos como los amigos, condiscípulos, vecinos; y otros motivos no 
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clasificados como la edad, salud, fallecimiento, entre otros. 
b) Factores académicos: dados por problemas cognitivos como bajo rendimiento 
académico, repitencia, ausencia de disciplina y métodos de estudio; deficiencias 
universitarias como dificultades en los programas académicos que tienen que 
ver con la enseñanza tradicional, insatisfacción académica generada por la falta 
de espacios pedagógicos adecuados para el estudio, falta de orientación 
profesional que se manifiesta en una elección inadecuada de carrera o 
institución y ausencia de aptitud académica. 
c) Factores socioeconómicos: generados por bajos ingresos familiares, desempleo, 
falta de apoyo familiar, incompatibilidad de horario entre trabajo y estudio. 
d) Factores Institucionales: causados por el cambio de institución, deficiencia 
administrativa, influencia negativa de los docentes y otras personas de la 
institución, programas académicos obsoletos y rígidos, baja calidad educativa. 
2.3 Marco Conceptual 
Retención. Se define como retención el hecho de que el estudiante siga 
participando en un evento de aprendizaje hasta su finalización, que en la educación 
superior puede ser un curso o programa (Tyler-Smith, 2006). 
Abandono. Es la disminución en el número de estudiantes desde el inicio hasta el 
final del curso, programa, institución o sistema bajo revisión, y la repetición, el 
hecho de cursar reiterativamente una o más materias en un período determinado, 
generando como consecuencia la prolongación de los estudios (Tyler-Smith, 2006). 
Integración académica. Se refiere a la integración al sistema, lo que puede 
reflejarse en el rendimiento académico y desarrollo intelectual, por un lado, y en las 
posibilidades de interacción profesores y autoridades. Por otro lado, el modelo 
desarrollado por Bean (1980) subraya que las creencias inciden sobre las actitudes y 
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que éstas actúan sobre los propósitos de conducta. Las creencias son afectadas por 
factores institucionales y otros factores externos como las oportunidades de trabajo.  
Ingreso. Es el acceso o entrada a una determinada institución. Se realiza según las 
normativas académicas anteriores dentro de su propia experiencia, en las que se 
institucionalizó un sistema de evaluación sumativa y extremadamente memorístico.  
Alumno desertor. Alumno de nivel medio superior de una carrera de nivel de 
posgrado que comunica a la administración de la institución educativa su abandono 
de los estudios o que durante dos años sucesivos no realiza ninguna inscripción o 
bien no acredita curso alguno. (Huerta Ibarra y De Allende, 1989). 
Customer Relationship Manager (CRM) es una estrategia de negocio volcada al 
entendimiento y anticipación de las necesidades de los clientes actuales y 
potenciales de una empresa. Desde el punto de vista tecnológico, CRM comprende 
capturar los datos del cliente a lo largo de toda la empresa, consolidar todos los 
datos capturados interna y externamente en un banco de datos central, analizar los 
datos consolidados, distribuir los resultados de ese análisis a los varios puntos de 
contacto con el cliente y usar esa información al interactuar con el cliente a través 
de cualquier punto de contacto con la empresa. (Gartner Group). 
Tipos de deserción: 1. Deserción precoz: cuando un estudiante abandona un 
programa antes de comenzar habiendo sido aceptado. 2. Deserción temprana: 
cuando se abandona el programa durante los primeros cuatro semestres. 3. 
Deserción tardía: entendida como abandono desde el quinto semestre en adelante. 
(Vásquez 2003).  
Factores económicos. Las condiciones económicas marcan cómo es la estructura 
social legitimada por los propios pares sociales, económicos y políticos. Esta 
estructura económica en la sociedad suele ser segmentada en estancos de espacios o 
clases sociales que cualifican y clasifican a los actores sociales de acuerdo a su 
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relación con el modelo económico y cultural imperante, en clases sociales 
dominantes o clase alta, media y baja. Dichas clases han sido clasificadas por las 
capacidades adquisitivas y productivas para generar riquezas a expensas de los 
otros grupos sociales. 
Factores familiares o ingreso familiar. Aquí se establecen clasificaciones de los 
rangos de ingresos recibidos por las familias, respecto a los enseñados desertados y 
no desertados y el grado vinculante o relacional con los datos. Se entiende que lo 
económico juega un papel prioritario para estudiar en la universidad y sobre todo 
mantenerse dentro del sistema de educación superior. 
Factores académicos o relaciones sociales y culturales. Son las establecidas en 
relación con las actividades académicas, y abarcando todas aquellas situaciones que 
impliquen hacerse una vida universitaria completa y rica para su formación 
intelectual. 
Elección de la carrera. La elección obedece a varias expectativas de vida, es decir, 
están adscritas al deseo, gusto y vocación personal del sujeto por aprender nuevas 
cosas; pero también constituyen una esperanza y, sobre todo, sirve para solventar 
las carencias económicas de las familias.  
Calidad de vida. Contempla la calidad de vida de los alumnos, gustos o prácticas 
consumistas y de esparcimiento y actividades lúdico-festivas, así como sus 
relaciones e interrelaciones sociales y sus adquisiciones bibliográficas y 
tecnológicas. 
Economía del tiempo. Esta variable independiente se ha etiquetado por practicidad 
operativa y condensado conceptualmente en dos factores: a) condiciones sociales y 
b) condiciones económicas. 
El Sexo es concebido como una categorización del género humano ligada a la 
variable social, de modo, que aquí se usa para identificar a los hombres y las 
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mujeres en cualquier espacio y tiempo sociales. 
La Edad se sitúa igualmente entre los elementos de índole socio-demográfica que 
terminan por configurar la variable socioeconómica. Aquí está circunscrita al 
mundo de la educación universitaria, concretamente a las edades estimadas en las 
que se ubican más frecuentemente los enseñados seleccionados en el estudio. 
El Estado Civil o Conyugal. Es el estatus socio jurídico y legal de los estudiantes. 
Nivel de responsabilidad en el estudio. Se considera el nivel de responsabilidad 
ante el estudio, para consigo mismo, del estudiante, que varía si los enseñados se 
conciencian de su desempeño académico personal y de su compromiso para con sus 
progenitores (padres o madres), familiares y enseñantes con los que adquieren una 
deuda no sólo moral. 
Capital cultural. Esta variable relaciona la labor de los progenitores en la 
inculcación de hábitos, disciplina y compromiso con actividades de lectura y 
estudio a sus hijos. El cultivo personal de hábitos de lectura actual de los 
enseñados, el estímulo y ayuda prestados desde la educación primaria y secundaria. 
Expectativas y esperanzas universitarias. Es la inducción social y familiar hacia 
la realización de estudios universitarios de los jóvenes que parten de una situación 
de clase o espacio social determinado.  
El Tiempo utilizado para los estudios es una dimensión permanente en el entorno 
individual y colectivo del alumno. Por eso, su uso racional y operativo en sí mismo 
determina el éxito o fracaso en las actividades emprendidas. 
Situación socio afectiva. Es una variable base en el desarrollo intelectual y el 
aprendizaje de los estudiantes universitarios. Se describe aquellas incidencias 
personales, familiares, vecinales, amicales y de compañerismo aulario, en el estado 
afectivo del sujeto social y son fundamentales para su equilibrio o desequilibrio y 
en consecuencia sobre los resultados del rendimiento académico universitario. 
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Los gustos y deseos del alumno. Se vinculan con el estatus y pueden afectar al 
rendimiento académico. En la vida social del alumno intervienen campos de 
acciones localizados dentro de las estructuras y espacios sociales del mundo 
civilizatorio occidental.  
Las proyecciones de las expectativas del sujeto resultan determinantes dentro de 
esta investigación, como variable interviniente que se apareja en este sentido al 
rendimiento académico. En concreto, cabe destacar, la importancia que alcanzan las 
expectativas y aspiraciones proactivas y con positividad de objetivos de bienestar 
en la formación académica y sobre todo en la educación universitaria en general. 
Rendimiento académico. Esta variable se operativiza a través de las características 
académicas básicas para un rendimiento académico, favorable o desfavorable para 
los alumnos. El rendimiento académico se debe a circunstancias educacionales, 
condiciones materiales o espirituales, la capacidad cognitiva individual, dedicación 
ante el estudio; capacidad cognitiva individual, administración del tiempo razonable 
y los aspectos relacionales con el objeto de estudio. 
Proceso de enseñanza-aprendizaje. Se le llama también el Ciclo de Aprendizaje, 
y está compuesto por tres fases separadas entre sí; una, la referida a lo espontáneo y 
artificial, lo reducido por el enseñante y, luego, la incorporación, exploración e 
introducción de vocablos y aplicaciones de conceptos, que requieren una serie de 
habilidades para los procesos, tales como: observar, comparar, clasificar, 
experimentar, interpretar, predecir y construir modelos. 
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CAPÍTULO III 
METODOLOGÍA 
3.1 Antecedentes 
En la visita realizada a la institución educativa -materia de la investigación-, nos 
informaron que se ha creado la oficina llamada “Área de retención y fidelización”, la 
misma que viene trabajando para reconocer la problemática estudiantil desde antes 
que lleguen a la institución, sean estas por falta de información, dudas vocacionales, 
la poca información o el nivel socioeconómico para afrontar una formación 
académica. Actualmente, en la institución están utilizando un modelo de métodos 
predictivos de deserción, este modelo les permite reconocer, con la data existente, 
que tanto podrían llegar a conocer este complejo tema. La aplicación de este método 
va a servir para evitar el abandono educativo. 
Los principales métodos predictivos de deserción están basados en: 
• Arboles de decisión, con la aplicación de algoritmos como: EquipAsso 
(Basado en operadores algebraicos), J48 (Timarán Pereira, Calderón 
Romero, & Jiménez Toledo, 2013) C4.5 (Salazar, Gosálbez, Bosch, 
Miralles, & Vergara, 2004), ID3 (Archana & Gandhi, 2016), ADTree 
(Marquez-Vera, Romero Morales, & Ventura Soto, 2013) y CART 
(Nicolae-Bogdan , Igel, Halland, & Alstrup, 2015). 
• Redes bayesianas y regresión logística (Dunn & Mulvenon , 2009). 
• Redes neuronales, (Jadrić, Garača, & Ćukušić, 2010). De acuerdo a la 
data tomada entre los años 2015 al 2017, de parte de docentes que dictan 
cursos del primer ciclo de la carrera de Administración en un Instituto de 
Educación Superior Tecnológica Privada en la ciudad de Lima, se observa  
que la deserción parcial, se produce antes de llegar a la cuarta semana de 
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estudios (34%), mientras que la deserción definitiva se produce al culminar 
el ciclo llegando a un 53% de abandono (Ver tabla 1). 
TABLA 1 
	
AÑOS	 MATRICUL	 INICIARON	 CULMINARON	 DIF	INICIAL	 DIF	FINAL	 %	INICIAL	 %	FINAL	
2015-I	 100	 87	 47	 13	 53	 13%	 53%	
2015-II	 30	 29	 10	 1	 20	 3%	 67%	
2016-I	 33	 25	 19	 8	 14	 24%	 42%	
2016-II	 86	 59	 38	 27	 48	 31%	 56%	
2017-I	 51	 27	 27	 24	 24	 47%	 47%	
2017-II	 44	 29	 19	 15	 25	 34%	 57%	
TOTAL	 344	 256	 160	 88	 184	 26%	 53%	
Fuente: Elaboración propia 
3.2 Tipo y diseño de la investigación 
Este trabajo de investigación se ubica dentro de la línea de investigación “La escuela 
como organización educativa”, definida así para el estudio de la Maestría en 
Docencia Universitaria y Gestión Educativa de la Escuela de Postgrado de la 
Universidad Tecnológica del Perú – UTP. 
Por tanto, dado que la relación alumno-institución involucra aspectos tanto 
académicos como económicos y, ambos están relacionados directamente con nuestro 
tema de investigación, un enfoque tipo exploratorio y de alcance explicativo es lo 
más indicado. 
El presente trabajo tiene como base el enfoque cuantitativo de tipo exploratorio, por 
la imperiosa necesidad de conocer las razones de una probable deserción en los 
estudiantes, determinando una muestra no probabilística, confiando en la veracidad 
de las respuestas. Al respecto Hernández Sampieri (2005) dice que “el objetivo de 
los estudios de alcance exploratorio es examinar un tema o problema de 
investigación poco estudiado o que no ha sido abordado antes. Es decir, cuando la 
revisión de la literatura reveló que únicamente hay guías no investigadas e ideas 
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vagamente relacionadas con el problema de estudio, o bien, si deseamos indagar 
sobre temas y áreas desde nuevas perspectivas”. 
Según Arias (2012), la investigación explicativa se encarga de buscar el porqué de 
los hechos mediante el establecimiento de relaciones causa- efecto. En este sentido, 
los estudios explicativos pueden ocuparse tanto de la determinación de las causas 
(investigación post facto), como de los efectos (investigación experimental), 
mediante la prueba de hipótesis. Sus resultados y conclusiones constituyen el nivel 
más profundo de conocimientos. 
Las investigaciones explicativas son más estructuradas que las demás clases de 
estudios y de hecho implican los propósitos de ellas (exploración, descripción y 
correlación), además de que proporcionan un sentido de entendimiento del 
fenómeno a que hacen referencia (Hernández Sampieri, 2005). 
La metodología utilizada en este trabajo es de una investigación aplicada, pues busca 
identificar los factores que inciden en la deserción y conocer por donde encaminar la 
estrategia de retención durante el primer ciclo, de manera que el alumno se 
reinscriba normalmente para el siguiente ciclo de estudios. De esta forma, se 
describe la fenomenología del problema y la concurrencia con realidades similares 
respecto a otras carreras y/o instituciones académicas, para luego aplicar las 
alternativas para minimizarlas. 
3.3 Unidad de Análisis 
Nuestra propuesta apunta a desarrollar un trabajo de campo con los alumnos de las 
carreras de Administración y Diseño Gráfico en un Instituto de Educación Superior 
Técnica Privada en la ciudad de Lima. La primera por ser considerada una carrera de 
alta demanda en la institución y con poca inversión adicional en los alumnos 
respecto a materiales y logística, a diferencia de la carrera de Diseño Gráfico con 
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demanda intermedia, donde sí se requiere inversión considerable en el tema de 
materiales de trabajo. 
Para el desarrollo del trabajo de investigación se plantea un cuestionario, buscando 
establecer los factores asociados a la deserción de manera que la institución 
determine las acciones anticipadas o preventivas a realizar, que eviten que los 
alumnos tomen la decisión de desertar y de esa manera, evitar también, la pérdida de 
recursos financieros a la institución educativa. 
La muestra estará enfocada en los estudiantes de Administración y Diseño Gráfico 
que se encuentran estudiando el primer ciclo. 
Procedimiento de la metodología: 
a) Definición de la muestra: 146 alumnos (58 de Administración y 88 de Diseño 
Gráfico) de una población de 1962 alumnos matriculados (780 de Administración 
y 1,182 de Diseño Gráfico) con un nivel de confianza al 94.4%. 
b) Determinación de un número inicial de 60 indicadores relacionados a los factores 
asociados. 
c) Aplicación de una prueba piloto a un sector de la muestra (13 alumnos). 
d) Análisis de las respuestas del cuestionario piloto y reducción del número de 
indicadores a 20, agrupando a 5 indicadores por factor asociado (familiar, 
académico, económico e institucional). 
e) Aplicación del cuestionario final a los alumnos de la muestra (146). 
f) Tabulación de las 2,920 respuestas de los 146 alumnos de la muestra en una hoja 
de cálculo, agrupándolo por indicadores y por factores asociados. 
g) Valoración de las respuestas a través de una escala de Likert, siendo 1: nada 
influyente y 5: muy influyente. 
h) Las respuestas se graficarán en una presentación de barras por cada factor 
asociado (familiar, académico, económico e institucional). 
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i) Se analizarán los resultados de las gráficas según el peso de las respuestas de muy 
influyente, si influye, moderadamente influyente, influye poco y nada influyente, 
por cada factor asociado. 
j) Se determinarán las conclusiones por cada tipo de deserción: parcial, temporal y 
definitiva, según arrojen los resultados. 
k) Se establecerán recomendaciones a la institución educativa para la aplicación de 
métodos de retención para los alumnos del primer ciclo. 
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3.4 Matriz de consistencia: 
	
Problema General Objetivo General Variables Técnica de 
Recolección 
de datos 
¿Cuáles son los factores 
asociados determinantes en la 
deserción durante el primer 
ciclo de estudios en las 
carreras de Administración y 
Diseño Gráfico en un 
Instituto de Educación 
Superior Tecnológica Privada 
en la ciudad de Lima? 
Analizar los factores de 
riesgo familiares, 
académicos, 
institucionales y 
económicos que 
influyen en la deserción 
de los estudiantes en el 
primer ciclo de un 
Instituto de Educación 
Superior Tecnológica 
Privada en la ciudad de 
Lima. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
V1: Deserción 
Estudiantil 
	
- Parcial 
- Temporal 
- Definitiva 
	
	
	
	
	
	
	
V2: Factores 
Asociados 
	
-Familiar 
-Académico 
-Económico 
-Institucional 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Levantamiento 
de información 
mediante la 
aplicación de 
un cuestionario 
Problemas Específicos Objetivos Específicos 
¿Cuáles son los factores de 
riesgo que influyen en la 
deserción durante el primer 
ciclo de estudios en las 
carreras de Administración y 
Diseño Gráfico en un 
Instituto de Educación 
Superior Tecnológica Privada 
en la ciudad de Lima? 
Describir los factores 
de riesgo que influyen 
en la deserción  de los 
estudiantes en el 
primer ciclo en un 
Instituto de Educación 
Superior Tecnológica 
Privada en la ciudad 
de Lima. 
¿Cuáles son las dimensiones 
de los factores de riesgo 
asociados  a la deserción 
definitiva  de los estudiantes 
en el primer ciclo de estudios 
en las carreras de 
Administración y Diseño 
Gráfico en un Instituto de 
Educación Superior 
Tecnológica Privada en la 
ciudad de Lima? 
Determinar las 
dimensiones de los 
factores de riesgo 
asociados a la 
deserción definitiva de 
los estudiantes en el 
primer ciclo de un 
Instituto de Educación 
Superior Tecnológica 
Privada en la ciudad 
de Lima. 
¿Cuáles son las 
características de los 
estudiantes que presentan 
factores de riesgo para 
desertar en el primer ciclo de 
estudios en las carreras de 
Administración y Diseño 
Gráfico en un Instituto de 
Educación Superior 
Tecnológica Privada en la 
ciudad de Lima? 
Analizar las 
características de los 
estudiantes que 
presentan factores de 
riesgo para desertar en 
el primer ciclo de un 
Instituto de Educación 
Superior Tecnológica 
Privada en la ciudad 
de Lima. 
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
	
VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES 
	
	
	
	
V1: Deserción 
Estudiantil 
Parcial o Precoz • Abandona el programa antes de comenzar habiendo 
sido aceptado 
• Abandono del programa durante los primeros cuatro 
semestres 
• Si abandona el quinto semestre en adelante 
• Frecuencia de los factores asociados a la deserción 
en los estudiantes 
Temporal o 
Temprana 
	
	
Definitiva o Tardía 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
V2: Factores 
Asociados 
	
	
	
Factor Familiar 
• Problemas de salud 
• Conflicto o ausencia de los padres 
• Problemas de pareja o embarazo no deseado 
• Problemas con drogas y alcoholismo 
• Integración social en la institución 
	
	
	
Factor Económico 
• Dificultades en ingresos económicos 
• Asignación de becas y otros descuentos 
• Participación en gastos del hogar 
• Financiamiento educativo 
• Costo de materiales de estudio 
	
	
	
Factor Académico 
• Vocación por la carrera elegida 
• Desconocimientos de técnicas y hábitos de estudio 
• Calidad docente 
• Metodología de la enseñanza 
• Resultados por calificaciones obtenidas 
	
	
	
Factor Institucional 
• Inducción ofrecida por la institución 
• Comunicación institucional y soporte administrativo 
• Infraestructura y equipamiento 
• Trato con el personal académico administrativo 
• Servicio de asistencia y asesoramiento psicológico 
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3.5 Técnica de recolección de datos 
Para conocer el tamaño de la muestra de población, se utilizó la siguiente fórmula: 
 
 
Distribución del tamaño de la muestra: 
	
Total Muestra 	 	
	 	 	 	
n  = 146 	 	
	 	 	 	
Distribución por Escuelas 	
Escuelas Nº matric. % Muestra 
ADM 780 39.755 58 
DG 1182 60.245 88 
	 	 0.000 0 
Total 1962 100 146 
	 	 	 	
Ingresar
N = 1962     Tamaño de la población.  Ejemplo:  Nº de alumnos  matriculados.
Niv de confianza 0.944 94.4 de confianza
Probilidad acumulada 0.972  =>     Z = 1.9110356   Es el valor de la distribución Normal para ese nivel de confianza
E o B = 0.07                :  Error de muestreo  o error maxdimo permido en la estimación
p = 0.7               :  Proporción de la aceptación  del producto o servicio  (justificar)
n = 1504.7206   = 145.0216834 Redonder por exceso  -> n   = 146
10.375832
2
1 /2
2 2
1 /2
N z p(1 p)
n
(N 1)B z p(1 p)
−α
−α
−
=
− + −
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PERFIL DE LOS ALUMNOS DE LA MUESTRA: 
Por rango de edad: 
	
	
ALUMNOS DE LA MUESTRA 
	
	
28 - 42 15 
	
	
22 - 27 33 
	
	
16 - 21 98 
	
	
0 20 40 60 80 100 120 
Número de alumnos 
	
ALUMNOS 
	
	
EDAD ALUMNOS 
16 - 21 98 
22 - 27 33 
28 - 42 15 
	
	
	
Por género de alumno: 
	
	
ALUMNOS POR GÉNERO 
	
	
	
	
	
	
62 
84 
	
	
	
	
	
	
Femenino Masculino 
	
	
GÉNERO ALUMNOS 
Femenino 84 
Masculino 62 
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Distribución de los alumnos por distritos: 
	
	
	
En la gráfica se observa que en San Juan de Lurigancho el instituto cuenta con 17 
alumnos, 14 en el Cercado de Lima, 12 en Rímac, con 9 El Agustino, con 7 los 
siguientes distritos: Santa Anita, Ate Vitarte, La Victoria, Puente Piedra, con 5 San 
Martín de Porra, San Juan de Miraflores, con 4 Chorrillos, Villa María del Triunfo, 
Comas, Villa El Salvador, Callao, San Luis y Otros con un alumno por distrito. 
	
Distribución por carrera: 
	
 
	
ALUMNOS 
ADMINISTRACIÓN 58 
DISEÑO GRÁFICO 88 
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Número de alumnos con acceso a multimedia: 
	 	
	
ACCESO A: SI NO 
	
CABLE 111 35 
INTERNET 119 27 
LAPTOP 130 16 
	
	
	
	
Interés de los alumnos por la carrera que estudian: 
	
	
INTERES POR LA CARRERA 
	
	
	
AÚN	 13	
	
	
	
NO	 4	
	
	
	
SI	 129	
	
	
0	 20	 40	 60	 80	 100	 120	 140	
	
	
	
INTERES VOCACIONAL 
	
SI 129 
NO 4 
AÚN 13 
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3.6 Aplicación de instrumento 
	
El análisis de los datos consistió en tabular la información resultante del cuestionario, y 
agruparlos en factores familiares, académicos, económicos e institucionales. A 
continuación, se observa el cuestionario aplicado, donde en columna a la izquierda, se 
identifica cada argumento consultado al alumno con el tipo de deserción (temporal o 
definitiva) y con el factor asociado (familiar, académico, económico e institucional). 
	
	
CUESTIONARIO 
	
	
Nombres y Apellidos: 
Edad: 	 Sexo: 	
Distrito: 	 ¿Tiene señal de TV 
por cable? 
	
¿Tiene Internet en 
casa? 
	 ¿Cuenta con 
computadora? 
	
	
	
	
AMIGO ESTUDIANTE 
	
	
	
Lo invitamos a que responda con sinceridad las siguientes preguntas.  La información que 
suministre será utilizada para evaluar los procesos y proponer estrategias que mejoren la 
permanencia y su futura graduación estudiantil: 
	
	
	
1. Iniciado el ciclo académico, considera que la carrera que estudia se ajusta a sus intereses 
vocacionales: 
	
Condición Marcar 
SI 	
NO 	
Aún no lo he pensado 	
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2.  Para nosotros es importante conocer la calidad de nuestro servicio. Por favor, califique de 
	
1 a 5 el nivel de satisfacción con la institución educativa. Siendo 5 la máxima calificación. 
	
	
	
1 2 3 4 5 
	 	 	 	 	
	
	
	
3. Marque el (los) aspecto (s) que podría determinar la continuidad de sus estudios: 
	
1: Muy influyente 
	
2: Influyente 
	
3: Moderadamente influyente 
	
4: Poco influyente 
	
5: Nada Influyente. 
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ALGUNA DE LAS SITUACIONES DESCRITAS ¿INFLUIRÍA 
EN TU DECISIÓN DE CONTINUAR TUS ESTUDIOS? 
	
	
	 	 Muy 
influyente 
	
	
Influyente 
	
Moderadamente 
Influyente 
	
Poco 
influyente 
	
Nada 
Influyente 
T FF Problemas de salud 	 	 	 	 	
D FF Conflictos o ausencia de los 
padres 
	 	 	 	 	
T FF Problemas de pareja o embarazo 
no deseado 
	 	 	 	 	
D FF Problemas con drogas y 
alcoholismo 
	 	 	 	 	
T FF Integración social en la institución 	 	 	 	 	
D FA Vocación de la carrera elegida 	 	 	 	 	
T FA Desconocimiento de técnicas y 
hábitos de estudio 
	 	 	 	 	
D FA Calidad docente 	 	 	 	 	
D FA Metodología de la enseñanza 	 	 	 	 	
D FA Resultados por calificaciones 
obtenidas 
	 	 	 	 	
D FE Dificultades en ingresos 
económicos 
	 	 	 	 	
D FE Asignación de Becas y otros 
descuentos 
	 	 	 	 	
D FE Participación en gastos del hogar 	 	 	 	 	
D FE Financiamiento educativo 	 	 	 	 	
D FE Costo de materiales de estudio 	 	 	 	 	
T FI Inducción ofrecida por la institución 	 	 	 	 	
T FI Comunicación institucional y 
soporte administrativo 
	 	 	 	 	
T FI Infraestructura y equipamiento 	 	 	 	 	
T FI Trato con el personal académico 
administrativo 
	 	 	 	 	
T FI Servicio de asistencia médica y 
asesoramiento psicológico 
	 	 	 	 	
	
	
Tipos de deserción 
T: Deserción Temprana 
D: Deserción Definitiva 
	
	
Tipos de Factores 
FF: Factores Familiares 
FA: Factores Académicos 
FE: Factores Económicos 
FI: Factores Institucionales 
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3.7 Análisis de Resultados 
En el presente trabajo se analizaron los factores de riesgo que influyen en la 
deserción de los estudiantes en el primer ciclo de un Instituto de Educación Superior 
Tecnológica Privada en la ciudad de Lima. Estos factores de riesgo son los 
familiares, académicos, económicos e institucionales. 
Los resultados de la investigación demuestran que los factores de riesgo por los 
cuales los estudiantes abandonan sus estudios, son el económico y el académico. 
En cuanto a los estudiantes de Administración, los factores posibles de abandono se 
dan por un desconocimiento de los recursos económicos que la institución podría 
facilitarles. En relación al factor académico, se podrían aplicar medidas antes de la 
matrícula, para que el alumno tome decisiones vocacionales acordes a sus perfiles 
personales (formación previa, aptitudes adecuadas a las materias que cursa) y, 
durante el desarrollo de la carrera, en especial el primer ciclo. 
Respecto a los estudiantes de Diseño Gráfico el factor económico es la razón más 
relevante, en vista que la carrera demanda una inversión adicional en materiales y 
prácticas, que algunos de ellos mencionaron, durante las encuestas, no pueden ser 
solventadas por sus familias. Sin embargo, precisaron que de recibir apoyo del 
instituto (descuentos, premios pecuniarios, de materiales, a los mejores alumnos y/o 
trabajos) descartarían el abandono de la carrera. 
Sin embargo, debemos considerar los relacionados con el factor institucional, que 
podría ser calificado por la institución educativa como un trabajo pendiente por 
realizar, es decir que se debería trabajar en mejorar las inducciones que se brindan al 
alumno del primer ciclo, mantener mayor comunicación y soporte administrativo, 
destacar el trato con el personal académico administrativo a través de visitas 
periódicas a los salones, o tener horarios más amplios; eso incluye renovar su 
infraestructura y equipamiento, así como tener un servicio de asistencia y 
asesoramiento psicológico, todo ello redundará en tener una imagen corporativa más 
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amigable y de acercamiento para el alumno, un primer elemento que los estudiantes 
pueden percibir y sobre el cual buscan corroborar una vez que se integren a la 
institución. 
Junto a ello, la infraestructura, el equipamiento, la calidad de los docentes, la 
atención al estudiante, la metodología de enseñanza y las facilidades económicas, 
son los factores que el alumno siente como más cercanos e influenciables en su 
continuidad académica. 
En el presente trabajo se encontró que el factor de riesgo relacionado a lo familiar 
no forma parte de las razones de los alumnos para abandonar sus estudios 
académicos, puesto que de la muestra encuestada se apreció que el tema de salud 
no influye o influye poco; asimismo los alumnos no dejan de ir a clases en caso 
que tengan conflicto con sus padres o si tienen problemas con sus parejas. La 
investigación evidenció que tampoco es un factor de riesgo para dejar los 
estudios, el consumo de drogas o alcoholismo en esta población. 
Los resultados en cuanto al análisis de las características de los estudiantes del 
primer ciclo de un Instituto de Educación Superior Tecnológica Privada en la ciudad 
de Lima, que podrían desertar, y que son objeto de la investigación, se encontró que 
la mayoría se sitúa entre los 16 a 21 años de edad (98), seguidos por el grupo de 22 a 
27 años (33) y en menor proporción de 28 a 42. El bajo nivel de edad podría ser un 
indicador de indecisión sobre continuar o no los estudios. En cuanto a su 
procedencia, la mayoría proviene de distritos como San Juan de Lurigancho, 
Cercado de Lima, Rímac y el Agustino, lo cual podría incidir en abandonar los 
estudios por la lejanía y el tiempo que toma el traslado desde sus hogares hasta el 
centro de estudios, mucho más si estos alumnos trabajan. 
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Presentación de los cuadros 
 
En el gráfico, se puede apreciar que indicadores como salud (91), conflictos o 
ausencia de los padres (108), problemas de parejas (109), problemas de drogas y 
alcoholismo (102) son problemas que se podrían entender influyen en el abandono 
de estudio, sin embargo, los alumnos de la muestra manifiestan que influyen poco o 
no influyen, esto se entiende porque son estudiantes que no tienen ese tipo de 
problema y, por tanto, le es ajeno. 
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Los indicadores como calidad docente (93), vocación por la carrera (87), 
metodología de la enseñanza (87) y las calificaciones obtenidas (74) figuran como 
que muy influyente y si influyen en la posibilidad de que los alumnos opten por la 
deserción. 
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Respecto al factor económico, los indicadores como: dificultades económicas (75), 
asignación de becas y descuentos (73), financiamiento educativo (62) están 
ligeramente superior a la participación de gastos del hogar (61) y los costos de 
materiales educativos (59), los resultados muestran tendencias de influencia, en 
mayor o menor medida. Si estos indicadores se presentan, propiciarían que los 
alumnos abandonen sus estudios académicos. 
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S
e
g
ú
n
 
Los indicadores como factores institucionales de infraestructura y 
equipamiento (76), le siguen comunicación (56) y trato con el personal 
académico administrativo (53) son de mayor influencia. Mientras que la 
inducción ofrecida por la institución (50) y los servicios de asistencia 
médica (40) no lo son tanto. 
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En la gráfica, observamos que, para el caso de la deserción definitiva, los factores 
asociados como los académicos y los económicos, son que más influyen en el 
abandono de sus estudios. Mientras, que el factor familiar muestra poca influencia en 
esta decisión. 
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En la gráfica, observamos para el caso de la deserción temporal, el factor asociado 
institucional, influye más que los familiares y académicos en los estudiantes, 
respecto al abandono de sus estudios, siendo el académico el más bajo. 
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En el cuadro, podemos observar que respecto a la deserción definitiva las 
respuestas muy influyentes y si influye son las más predominantes de todos los 
indicadores que se plantearon en el cuestionario, siendo bastante alto también las 
respuestas como moderadamente influyente. 
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En la gráfica, se puede observar que respecto a la deserción temporal las respuestas 
no influyen e influye poco, son las más predominantes de todos los indicadores que 
se planteó en el cuestionario. 
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Si acumulamos las respuestas a todos los indicadores frente a los factores asociados, 
observamos que los de mayor influencia (muy influyente y sí influye) son en primer 
lugar los académicos (389), le siguen los económicos (332), luego el institucional 
(274) y finalmente, el factor familiar (108) que prácticamente revela una influencia 
muy baja en ese orden. 
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CONCLUSIONES 
Generales 
• Diversos investigadores como Castaño, Gallón, Gómez, & Vásquez (2004) y 
Tinto (1989), clasificaron la deserción en función al tiempo (parcial, temporal y 
definitiva) que son las que aplican de mejor manera a la institución investigada. 
• Los factores asociados predominantes, según estudios de diversos autores, 
coinciden de la siguiente manera: 
	
	Autor / Factor Familiar Académico Económico Institucional 
Astin (1974)  X  X 
Tinto (1987/1989) X X X X 
Rivera et (2005) X X X  
Girón y Gonzáles (2005) X X   
Boado (2003) X X X X 
Rovira (2001)  X X X 
Ramirez (2009)  X X  
Penta Analytics (2017) X X X  
Sanabria (2002) X X X X 
Spady (1970) X   X 
Wylie(2005) X X   
Bean y Metzner (1985) X  X  
Giovagnoli (2002) X    
Fishbein y Ajzen (1975) X    
Attinasi (1986) X    
Ethington (1990)  X   
Becker (1964)   X  
Braxton, Milen y Sullivan (2000) X X  X 
Berger (2002)    X 
Donoso & Schiefelbein (2007)    X 
Sánchez, Navarro, García (2009) X X X X 
Fuente: Eaboración propia 	 	 	 	
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Específicas 
• El factor económico se divide a su vez en personal-económico, que se centra en 
las dificultades que tiene el alumno en cuanto a ingresos, o cuando este participa 
en gastos de su hogar; luego se observa la preocupación por no poder acceder a 
otros descuentos de la mensualidad, o aplicar a becas, o no pueda cubrir el 
financiamiento educativo y el costo de los materiales. De no poder sobrepasar 
este factor y sus derivaciones, es posible que el alumno se retire. 
• En cuanto al factor académico, se encontró que los alumnos se sienten 
influenciados por la vocación hacia la carrera elegida y la metodología de la 
enseñanza en un alto porcentaje y de no sentir que es “su carrera” abandonarían 
los estudios. En este factor también le dan mucha importancia a la calidad de los 
docentes, que de no ser la adecuada sería un factor de disuasión para abandonar la 
carrera. Por otro lado, no serían causal para dejar de estudiar el desconocer las 
técnicas y hábitos de estudio o el resultado de las calificaciones. 
• El factor institucional también es un indicador preocupante en vista que el 
alumno trata de corroborar lo ofrecido por la institución educativa en sus 
campañas publicitarias y, a la vez, comprobar si la información obtenida de 
manera particular es la que se ofrecía. 
• De las dimensiones analizadas, la incidencia en la deserción parcial o precoz es 
notoria alcanzando el 26% iniciando el primer ciclo de clases. 
• El factor de riesgo relacionado a lo familiar, no forma parte de las razones de los 
alumnos para abandonar la institución educativa, ya que el tema de salud no 
influye o influye poco. La muestra de alumnos indica que no tienen ese tipo de 
problemas, por ello sus respuestas ante este factor le es ajena. 
• En cuanto a las características del perfil del alumno investigado, se tiene que los 
alumnos entre los 16 a 21 años fue el mayor grupo que formó parte de la 
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investigación. 
• En menor proporción fueron aquellos cuyas edades eran de 28 a 42. El nivel de 
edad podría ser un indicador de indecisión sobre continuar o no con sus estudios. 
• Respecto a su procedencia, la mayoría proviene de distritos como San Juan de 
Lurigancho, Cercado de Lima, Rímac y el Agustino, lo cual podría incidir en 
abandonar los estudios por la lejanía y el tiempo que demanda el traslado desde 
sus hogares hasta el centro de estudios, mucho más si estos alumnos trabajan. 
Cabe destacar, que no se observó la presencia de alumnos provenientes de zonas 
como La Molina o Miraflores. 
• La información recogida a través de las conversaciones con los estudiantes al 
momento de las encuestas se puede afirmar que la forma de enseñar de los 
profesores tiene un papel relevante en cuanto a crear una atmósfera de 
aprendizaje, comprensión, desarrollo de procesos cognitivos, acompañamiento y 
asesoría. También hay que tener en cuenta, la motivación y el hecho de vincular 
al estudiante con la realidad institucional. Es decir, las relaciones pedagógicas 
entre docentes y estudiantes se convierten en un factor esencial del proceso de 
formación académica y humana que conlleva a que puedan adaptarse a la 
institución educativa. 
• Como posibles factores que influyen en la deserción se lograron identificar a las 
dificultades sociales y de percepción que enfrentan los estudiantes en su proceso 
de adaptación: el desconocimiento y temor a la vida institucional, los escasos 
conocimientos previos de las carreras técnicas profesionales de Administración y 
Diseño Gráfico y los antecedentes de bajo rendimiento académico (escolar). 
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RECOMENDACIONES 
Generales 
• La institución educativa a través de un equipo de asesores debe programar visitas 
a las aulas durante el primer ciclo de estudios, ofreciendo el soporte necesario 
para que el alumno sienta que está en el lugar correcto. Corresponde que la 
institución mantenga al estudiante motivado: con el estudio, con la vida 
institucional, con los compañeros y con los docentes. Este acercamiento se podría 
darse a través de la tutoría o acompañamiento de alumnos egresados y del propio 
docente. 
• Se debe ajustar el apoyo institucional a las necesidades académicas o 
económicas, que son las acciones que tendrían  mayor influencia, además el 
fomentar un clima de simpatía y apego por la institución. 
Específicas 
	
• Se recomienda aplicar un trabajo eficaz de inducción al estudiante en las primeras 
semanas de asistencia a clases, indicar al personal de servicio educativo que 
tenga contacto directo con el estudiante para apoyarlo en el aprendizaje de las 
técnicas de estudio y puntualizar el reforzamiento lógico-matemático y de 
comprensión lectora. 
• Se sugiere fomentar la aplicación de programas que ayuden a la integración 
social y académica de la comunidad estudiantil. 
• Es recomendable que se aplique el concepto del CRM (conocido como la 
infraestructura para implementar la filosofía One to One) para salir del mundo 
orientado a productos y entrar al mundo orientado a clientes. Esta estrategia 
permitirá conocer al estudiante y personalizar los servicios. 
• La acción de la institución debe ser más proactiva que reactiva, es decir, no se 
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debe esperar que el alumno tome alguna decisión para abandonar sus estudios 
para que recién la institución busque aplicar una metodología para retenerlo. 
• Los estudiantes deben conocer los lineamientos del programa y de la institución 
educativa, las políticas de investigación, los sistemas de información y los 
avances logrados en el proceso de acreditación, entre otros. 
• En cuanto a las carreras, se debe promover en los docentes metodologías de 
enseñanza que hicieran un mayor énfasis en la aplicabilidad de las asignaturas 
enseñadas debido a que existe un gran interés en el conocimiento de la realidad 
laboral a la que se enfrentarán los administradores y diseñadores gráficos. 
• Es recomendable que los docentes desarrollen contenidos e implementen 
metodologías que fomenten la participación, el aprendizaje colaborativo, el 
desarrollo de procesos de pensamiento superior, la interacción y aprendizaje que 
son muy importantes para los estudiantes, porque les permite encontrar un 
sentido y significado al estudio realizado. 
• Las tareas y actividades asignadas a los alumnos deben estar diseñadas de tal 
forma que contribuyan al desarrollo de capacidades intelectuales y procesos de 
pensamiento superior, las cuales adquieren una gran importancia en el proceso de 
formación integral de un profesional que se debe desempeñar en el mundo 
globalizado y post-tecnológico del siglo XXI. 
• La proyección del total de alumnos que dejarían de estudiar se calcula en 3 mil en 
promedio anual a un costo de S/. 4,100 por alumno (según el portal web 
ponteencarrera.pe), por lo cual llegaríamos a un acumulado de 37 millones de 
soles aproximadamente en los tres años de estudios, generando una pérdida 
importante de ingresos futuros a la institución. Ante esta situación es necesario 
replantear estrategias que conduzcan a retener a los jóvenes. 
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ANEXOS 
	
Figura 1. Representación del Modelo Sociológico de Tinto. 
	
 
	
	
	
	
	
	
	
Figura 2. Modelo de clasificación de la deserción de acuerdo con el tiempo, Castaño (2004). 
	
 
